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Laïcité et démocratie : Leçons d'un
colloque franco-turc
J.M. BELORGEY
RÉSUMÉS
Le colloque franco-turc sur « Laïcité et démocratie » qui s'est tenu les 25 et 26 novembre 1999 à
l'Institut  français  d'Istanbul,  était  naturellement  tourné  vers  un  effort  d'élucidation  de  la
situation turque à la lumière de l'expérience française et d'autres expériences nationales : celles
de la Tunisie, du Japon, d'un certain nombre de pays d'Afrique et d'Asie. Les échanges qui se sont
déroulés et les réactions du public ont révélé que le même mot peut recouvrir des stratégies
différentes,  que  les  rapports  avec  une  religion   l'Islam,  et  plus  particulièrement  ses
manifestations  contemporaines   présentent  des  caractéristiques  différentes  selon  que  cette
religion  est,  comme en  Turquie,  une  composante  historique  de  la  personnalité  nationale,  et
majoritaire, ou, comme en France, une religion allogène, cette religion serait-elle pratiquée par
un grand nombre de fidèles, enfin que, dans un cadre national, même en terrain neutre, plus
encore que dans un cadre international, les fausses évidences et les non-dits rendent un débat de
ce type d'une fécondité aléatoire. 
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